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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul
“Pembelajaran Menulis Puisi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 10 Madiun Tahun Ajaran
2010/2011” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperolah gelar
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam






1. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang
yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang
mempunyai keberuntungan yang besar (Fushshilat, 41: 35).
2. Dan  ketika sabar ini terasa berat terhadap jiwa, maka diperlukan adanya
mujahadah dan menahannya dari hal-hal yang diinginkan oleh jiwa ini (Imam
ibnu Rajab).
3. Hidup bukanlah sebuah pilihan, akan tetapi dalam menjalani kehidupan kita
harus memilih.
4. Jadikan sholat, sabar, dan ikhlas sebagai pegangan hidup.
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ABSTRAK
PEMBELAJARAN MENULIS PUISI KELAS VIII SMP NEGERI 10 MADIUN
TAHUN AJARAN 2010/2011
Nur Rohmawati, A310070230, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2012, 77 Halaman
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan proses pembelajaran
menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Madiun tahun ajaran 2010/2011, dan
(2) mendeskripsikan kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII SMP Negeri 10
Madiun tahun ajaran 2010/2011. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian
deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah pembelajaran menulis puisi. Teknik
pengumpulan data berupa teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik tes. Metode
analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Proses pembelajaran menulis puisi
siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Madiun, dengan urutan kegiatan yang dilakukan
guru dalam proses pembelajaran menulis puisi adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan
inti, dan kegiatan penutup. (2) Kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII SMP
Negeri 10 Madiun dilihat dari hasil penilaian terhadap karya siswa yang diukur
berdasarkan struktur puisi, yaitu ketepatan penggunaan diksi, pengimajian, kata
konkret, bahasa figuratif, dan versifikasi. Hasil penilaian itu adalah nilai 50-55, 1
siswa, nilai 56-69, 6 siswa, nilai 70-75, 3 siswa. Pada hasil penilaian didapat nilai
tertinggi 72 dengan judul puisi Gelombang Laut Bali karya Ronaldo Putra dengan
perolehan nilai masing-masing adalah diksi 22, imajinasi 8, kata konkret 19, bahasa
figuratif 16 ,dan versifikasi 7. Kendala dalam pembelajaran menulis puisi yaitu: (1)
siswa pasif dan (2) terbatasnya media pembelajaran.  Untuk mengatasi kendala
tersebut  berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan dilakukan
dengan langkah sebagai berikut: (1) kendala yang disebabkan karena siswa pasif
dengan memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa, (2) kendala yang
disebabkan oleh terbatasnya media pembelajaran, guru menggunakan gambar sebagai
media pembelajaran.
Kata kunci: proses pembelajaran, menulis puisi, dan kemampuan.
